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O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) possui um património natural notável, sendo de 
destacar a geodiversidade existente. Na área do PNPG existem locais de grande interesse geológico, 
onde se observam testemunhos da ação dos processos quer da dinâmica interna quer da dinâmica 
externa terrestre ao longo do tempo geológico. Destacam-se entre os elementos desta 
geodiversidade: a variedade de rochas graníticas, a ocorrência de rochas metamórficas e de rochas 
sedimentares; a diversidade de geoformas, existente a várias escalas de observação e resultantes de 
vários tipos de processos. Alguns dos locais são geossítios de relevância regional e até nacional, com 
valor intrínseco associado dos tipos: científico, didático, estético, cultural e ecológico. O conjunto de 
geossítios tem potencialidade para serem objeto de atividades de educação e geoturismo, 
constituindo um recurso para a promoção turística da região. O património geológico, tal como outros 
tipos de património, deve ser salvaguardado para usufruto das gerações futuras. Nesse sentido, o 
desenvolvimento de estratégias de geoconservação é crucial para sensibilizar a sociedade em geral, 
sobre a importância da geodiversidade e a necessidade de proteção e conservação da integridade do 
património geológico. As atividades geoturísticas, incluindo as ações de educação e de sensibilização 
ambientais elaboradas para o público em geral, são um modo de promover: a educação científica 
para o desenvolvimento sustentável, aumentando a literacia sobre a geodiversidade; a relevância do 
património geológico; as questões da geoconservação integradas no domínio, em sentido lato, de 
conservação da natureza e a atitude de cidadania face ao tema. De modo a auxiliar o turista a 
compreender a geodiversidade da região e, assim, contribuir para a conservação e para a valorização 
do ambiente como um todo, promovendo uma forma de turismo sustentável, apresentam-se 
exemplos de estratégias de valorização/divulgação do património geológico, em particular 
acompanhando a proposta dum itinerário geológico no PNPG incluindo vários geossítios (adaptado 
de Fernandes, 2008).  
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